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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S Ar-Rahman : 30) 
 
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan 
bersyukur)” 
(Q.S Ad-Duha : 11 ) 
 
“sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu ingkar (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat 
berat” 
(Q.S Ibrahim : 7) 
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Problem based learning merupakan salah satu dari pendekatan student centered 
learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan 
strategi yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata atau 
masalah yang disimulasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 
belajar pada materi ekosistem dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning siswa kelas X IPA MA Negeri 1 Sragen. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian eksperimen semu menggunakan teknik pengambilan 
sampel cluster random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif dan analisis data statistik 
nonparametrik yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji Wilcoxon pada kelas kontrol dan 
kelas PBL didapatkan nilai probabilitas (Asymp. Sig.) adalah 0 < 0,05, maka H0 
ditolak, berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata tes sebelum dan sesudah diberi 
pembelajaran. Sedangkan pada uji Mann-Whitney menunjukan bahwa nilai 
probabilitas (Asymp. Sig.) adalah 0 < 0,05, maka H0 ditolak, berarti terdapat 
perbedaan nilai rata-rata nilai posttest antara kelas kontrol (ceramah) dan kelas 
PBL. Kesimpulan Hasil belajar pada materi ekosistem dengan menggunakan model 
pembelajaran problem based learning siswa kelas X IPA MA Negeri 1 Sragen lebih 
baik dibandingkan dengan metode ceramah. 












Mardiana Rae Shinta / A420150006. Implementation Learning Models Of 
Problem Based Learning  For Student Learning Outcomes In Class X MA Negeri 
1 Sragen. Essay. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University Of Surakarta. September 2019. 
Problem based learning is one of the student centered learning approaches. 
Problem based learning is a strategy that starts with exposing students to real 
problems or simulated problems. This study aims to determine the learning 
outcomes of ecosystem material using the Problem Based Learning learning model 
of class X Science MAN 1 Sragen. The research method used is the experimental 
method using cluster random sampling. The data analysis technique used in this 
study is quantitative descriptive data analysis and nonparametric statistical data 
analysis, namely by using the Wilcoxon test and Mann-Whitney test. The results 
showed that the Wilcoxon test results in the control class and PBL class obtained 
probability values (Asymp. Sig.) Were 0 <0.05, then H0 was rejected, meaning that 
there were differences in the average test scores before and after being given 
learning. While the Mann-Whitney test shows that the probability value (Asymp. 
Sig.) Is 0 <0.05, then H0 is rejected, meaning there are differences in the average 
value of the posttest value between the control class (lecture) and PBL class. 
Conclusion Learning outcomes in the ecosystem material by using a problem-based 
learning model for students of class X IPA MA 1 Sragen are better than the lecture 
method. 
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